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O Programa de Extensão Movimentos Sociais e Serviço Social, por meio
desse trabalho, visa apresentar e discutir as atividades de extensão
desenvolvidas em parceria com os movimentos sociais de atuação em
Porto Alegre, com vistas a socializar os seus resultados preliminares. O
programa tem como objetivo ?desenvolver ações, atividades e assessoria
junto aos movimentos e mobilizações sociais da região metropolitana de
Porto Alegre, a fim de fortalecer as lutas sociais e a troca de saberes
entre a sociedade e a universidade democrática e participativa?. As suas
atividades são desenvolvidas a partir de 2017, enquanto projeto de
extensão, e consolidam-se no segundo semestre deste ano. Em sua
equipe conta com extensionistas dos cursos de graduação em Serviço
Social, História, Educação do Campo e Direito; além de estudantes da
Pós-Graduação em Serviço Social; estudantes intercambistas da
Colômbia e da Argentina; e docentes vinculados ao Departamento de
Serv iço Soc ia l  da UFRGS. As at iv idades do Programa estão
especialmente voltadas a dois eixos: acompanhamento e assessoria aos
movimentos sociais, em especial às ocupações Lanceiros Negros e
Mulheres Mirabal, ambas de Porto Alegre (RS); e atividades formativas
sobre a temática das lutas e mobilizações sociais, como cine debates. Em
2017/2 foi produzida uma cartilha intitulada ?Vamos nos manifestar??,
voltada para o público militante, com o objetivo de trazer informações
sobre os direitos dos manifestantes sociais. O grupo participou de
mobilizações e manifestações naquele ano, onde também socializou o
material. Em 2018, com a finalidade de desenvolver novas ações, o grupo
ampliou-se e tornou-se Programa. Passou a ter um projeto a ele
vinculado, intitulado Gênero, Classe e Raça/Etnia, resultado do
reconhecimento da demanda dos discentes da universidade, em especial
do curso de Serviço Social, em discutir questões pertinentes ao tema, o
que é realizado através do Ciclo de Debates e Ciclo de Estudos, que
ocorrem mensalmente. A partir do segundo semestre de 2018 passou a
ser realizada a pesquisa ?Movimentos e lutas sociais no município de
Porto Alegre (RS): reconhecimento da organização, funcionamento,
atuação política e demandas por direitos sociais (2010-2019)?, efetivando
também nesse sentido a indissociabilidade entre extensão e pesquisa na
UFRGS. A partir destas atividades o Programa de Extensão desenvolve
articulações com movimentos sociais de Porto Alegre, sobretudo no
âmbito da luta pela moradia. Por fim, está lançando um novo panfleto, a
fim de socializar informações sobre os direitos das mulheres, o qual será
distribuído nos serviços públicos, escolas, manifestações e universidades.
Considera-se de significativa relevância as atividades da extensão em
garantir que a universidade esteja em interação com a comunidade e
movimentos sociais, estabelecendo trocas de saberes e produção de
conhecimentos, a partir da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão.
